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Des de l’arribada de l’actual govern de Catalunya, i des que vam manifestar que volíem actuar
«des de la laïcitat», el concepte de laïcitat ha provocat nombrosos seminaris i conferències, i ha
fet córrer molta tinta en reflexions, articles als diaris, i llibres... No es tracta ara de fer una anà-
lisi ni una valoració de tot el que se n’ha dit. Em limitaré a explicar com entenem, des del
govern, la laïcitat.
La laïcitat és la separació entre el poder polític i les confessions religioses: el govern com a tal
no s’identifica amb cap creença religiosa i cap confessió religiosa no ha de pretendre imposar-
se a través del govern, ni viceversa. El govern, com a tal, no és ni catòlic, ni musulmà, ni protestant,
ni ateu ni agnòstic.
La laïcitat no és el laïcisme o la bel·ligerància contra les religions, al contrari, és la garantia
del respecte a totes les religions i creences. És el marc que afavoreix la convivència en el pla d’i-
gualtat entre totes les possibles opcions espirituals, sense oposar-se a cap i respectant-les totes
En una societat com la nostra, secularitzada (és a dir, on ha deixat de ser socialment obligatori
professar una determinada fe) i plural, la laïcitat és precisament el marc que garanteix la llibertat
religiosa. La laïcitat respecta el dret a pertànyer a una religió i el dret a no tenir cap religió. La laï-
citat ha de vetllar pels drets de llibertat religiosa i, alhora, perquè aquests drets no siguin
imposats com a deures a ningú.
La laïcitat del govern català se situa entre dos extrems possibles, que serien un estat con-
fessional i un laïcisme i, encara, entre dos sistemes propers que ja estan situats entre aquests
extrems esmentats: l’Estat espanyol i l’Estat francès:
Per una banda, l’estat confessional s’identifica amb el nacional-catolicisme de l’Espanya de
Franco i l’estat aconfessional, situació actual a l’estat espanyol, privilegia la religió catòlica. A l’al-
tra extrem trobem la laïcitat de l’Estat francès que actualment està prohibint els símbols religiosos
(des de que va entrar en vigor de la llei del vel, el mes de març del 2004, han expulsat a 47 noies
de centres públics).
Entremig, la Laïcitat Catalana, que significa respecte a la pluralitat
La separació entre el poder polític i les institucions religioses no és només teòrica: les feines
i els camps d’actuació són diferents.
Una determinada confessió religiosa predica i intenta viure uns ideals que creu que són uni-
versals però que no pot imposar a ningú. I donarà lleis i normes que, com a molt, poden «obli-
gar» els seus fidels.
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Llibertat religiosa i laïcitat: un estudi comparat
Malgrat això, un govern laic, per tal de garantir els drets de llibertat religiosa, ha de distingir
entre les persones que poden moure’s lliurement i poden acudir per elles mateixes a la seva comu-
nitat religiosa, i les persones que no poden fer-ho, com és el cas dels presos i dels malalts
ingressats en els hospitals, persones que no poden buscar per si mateixes allò a què tenen
dret per raó de les seves creences i conviccions. En aquest últim cas, un govern laic ha buscar
garantir l’assistència religiosa per a qui la vulgui (alhora que ha de vetllar per tal que aquesta
assistència no sigui imposada ni sigui una molèstia per a ningú que no la desitgi).
I aquí es fa necessària la col·laboració amb les institucions religioses, a través de convenis. Una




En canvi, un govern (i encara que els seus membres a títol privat fossin tots i totes d’una deter-
minada confessió) ha de regular els drets de tothom i ha de legislar per a tota la societat (on no tot-
hom té una mateixa fe ni tothom té el mateix estil de vida). Per exemple, ¿és que el divorci o
l’avortament són ideals magnífics? No, però, si no es regulen, en resulta una realitat social pitjor.
D’altra banda, allò que és bo, o el que sigui el bé, la felicitat, la moral, els valors humans, la vida,
l’amor, no són patrimoni exclusiu ningú. Ningú no pot pretendre tenir la veritat absoluta. I fins
i tot a l’interior d’una mateixa fe religiosa es dóna la pluralitat.
Les conseqüències de la laïcitat, doncs, són: la no utilització mútua entre una determinada
església o confessió i l’Administració, ni per a imposar-se ni per a «fer el bé» (gran temptació la
de fer el bé als altres sense tenir en compte la seva llibertat), i la no intromissió de voler forçar l’al-
tra institució.
No vull dir pas que no hi hagi d’haver llibertat d’expressió de tothom. Però una altra cosa és
voler imposar-se a l’interior de l’altra institució, des del poder espiritual en el temporal o des del
poder polític a l’interior de les institucions religioses.
Per exemple, certes autoritats religioses tenen dret a opinar que l’ús del preservatiu és
immoral, però no poden pretendre impedir que el govern faci una campanya a favor de l’ús del
preservatiu per a frenar l’avenç de la SIDA. Perquè el govern ha de governar per a tothom i no
només pels que estan disposats a la castedat. És més, es pot jutjar, des de la valoració de la vida,
que un govern que no fes aquesta campanya seria un irresponsable.
O, per exemple, jo puc opinar que seria bo que totes les institucions del país assumissin els
valors democràtics per escollir els seus dirigents, però no puc pretendre forçar, des del govern,
cap institució religiosa a fer-ho, ja que se suposa que els membres de cada grup religiós estan lliu-
rement associats i tenen les seves regles de joc.
I acabo tornant als drets de llibertat religiosa. Hi ha una sèrie de distincions que cal fer des
d’un govern laic en aquest tema. La laïcitat, deia, és la garantia dels drets de llibertat religiosa. Uns
drets que només tenen els seus límits en els drets de tots els homes i de totes les dones i en les
lleis del país.
Però la laïcitat suposa una distinció entre allò que és públic i allò que és privat. És públic allò
que és comú i afecta tothom (la sanitat, l’educació, les carreteres), és privat allò que afecta un o
molts o potser fins i tot la majoria, però no tothom; privat és allò que no és compartit per tothom,
com és el cas d’una confessió religiosa. En el benentès que «privat» no vol pas dir íntim o que
només tingui una dimensió individual, sinó que també pot tenir una presència, un pes i un paper
social.
Doncs bé, un govern laic ha de vetllar pels drets de llibertat religiosa tot tenint en compte aques-
ta distinció anterior. 
L’espai públic, és a dir, l’escola pública, els mitjans públics de comunicació, etc. no són el
lloc de fer proselitisme per part de cap creença, ni el lloc de formació confessional ni d’adoctri-
nament ni de compartir ni de celebrar una fe. És per això que, per exemple, entre altres raons
de tipus pedagògic, que estem proposant que a l’escola pública no hi hagi cap assignatura de
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